




























    闽东地域文化区，使用属福州话系统的方言，其建筑多以四合院形式为布局特点，而且为纵向多进组合，个别有跨院、花厅或书房。多用灰砖，风格朴素，简洁淡雅。福州曾为闽越国的中心。汉武帝灭闽越国后，汉王朝在福州设冶县，开始了汉族的开发史。至迟在唐代福州就是福建的政治、文化中心，同时福州港开始兴起。但经商与出外谋生风气不及闽南。社会上层多仕宦、笔耕，以小官吏居多，下层民众多从事手艺。古越文化、古代中原汉族文化、外来文化在此都有不同程度的积淀，但语言方面外来语词汇不及闽南语多。由于福州很早即为福建的中心，汉文化影响大，冒风险与向外发展的精神远逊闽南，求稳怕乱是其普遍的社会心态，经商意识较闽南人薄，人的性格儒雅。建筑追求朴素淡雅就是这种性格与价值观的外显：此外，兴化地域文化区、闽西客家地域文化区、闽北地域文化区也都有其文化表层与深层结构。






    以儒家文化、佛教文化、道教文化、建筑文化、茶文化等为内容，以旅游业为中介，构成相应的文化专题旅游，也是发展福建文化旅游必须关注之处。开展这类文化专题旅游可通过不同的方式展示其文化内涵。
    其一，通过相关名胜古迹的文化内涵的挖掘与把握，使旅游者获得对该专题文化历史的了解。自宋代起儒学兴盛，名儒辈出。从祀孔庙的闽人，上起宋杨时、游酢、胡安国、朱熹，下至明末的黄道周，以宋以后从祀孔庙的人数论，居全国各省之首。“东周出孔丘，南宋有朱熹”。说明宋代起儒学在福建相当兴盛，执全国牛耳。通过与此相关的史迹游览，可以使游览者了解到理学在福建的发展历史。通过对伊斯兰教、摩尼教、印度教等史迹游览，可以向旅游者揭示，福建作为一个沿海省份，在历史上是如何地通过海洋接纳外来文化。
    其二，以某种文化内涵的名胜古迹为依托，从不同的侧面表现一种相同的专题文化，使旅游者通过旅游景点的游览，获得对福建某一文化历史与结构的把握。如福建的道教文化旅游，应该通过对太姥山、霍童山、武夷山、莆田玄妙观三清殿、仙游九鲤湖、泉州清源山与老君造像以及道教法事仪式等的游览与观赏，使旅游者了解福建道教文化。又如福建的佛教文化旅游，应安排游览福建佛教史上有代表性的蕴含深厚文化意蕴的名山古刹，如南安延福寺，创于西晋，屡毁屡兴，在现存寺院中年代最久远；宁德支提山是天冠菩萨道场；建阳佛迹岭圣迹寺是禅宗南岳系马祖道一大师出世传法之地，亦是福建南禅宗初传之地；长乐龙泉寺是道一弟子怀海披剃之地，后怀海传法江西百丈山，创制《百丈清规》；建善寺是怀海弟子灵祐禅师的披剃之地，灵祐于湖南沩山创“沩仰宗”；福清灵石寺是禅宗青原系名僧、曹洞宗创始人之一本寂禅师的披剃之地；闽侯雪峰寺是晚唐青原系名僧义存禅师传法之地，为当时江南一大名刹，有“北赵州，南雪峰”之说，又为禅宗云门、法眼两宗发源之地，南宋宁宗朝又被定为禅宗十刹之一；鼓山涌泉寺是明末清初曹洞宗的重镇，元贤与道霈主持期间形成曹洞宗的鼓山禅系，漳州南山寺是临济宗名刹，形成临济宗南山喝云派；厦门南普陀是近代中国佛教复兴基地之一，并创办闽南佛学院，会泉、太虚、弘一、大醒、常醒等名僧都曾来此或住持或讲学；泉州开元寺在历史上禅、教、律名僧辈出，近代律学大师弘一法师曾驻锡于此、创“南山律苑”，从事复兴南山律学的教学与研究；福清黄檗寺是日本黄檗宗祖庭、福州崇福寺为日本崇福寺祖庭等。还有福州华林寺大殿、乌石山崇妙保圣坚牢塔，福州乌石山、南安九日山、泉州清源山、福清瑞岩山、漳州南山寺等处的石佛造像。通过对上述佛教名山古刹、古塔石佛等的游览，游客们可以充分了解福建佛教特别是禅宗的历史与文化。
至今为止的佛教之旅基本形式是烧香拜佛。诚然，这种现象还将长期存在，但这种旅游谈不上是佛教文化旅游。佛教研究学者王志远于1995年在《文汇报》撰文指出，“佛教旅游，就不应该是烧香拜佛，求签算命，也不应该是东张西望，前呼后拥。一次佛教之旅，应多一些人生净化；多一些思辨性的常识。”这是发展佛教文化旅游必须加以注意的!(P.110)
其三，立足于古今时空交汇点，将文化的传统性与现代性相结合。福建茶的历史悠久。唐代，福州方山茶即闻名于世，而且茶文化内函丰富，既有建瓯宋代北苑茶园遗址，元代武夷山御茶园遗址，又有宋代斗茶专用的建盏窑址。在历史的发展中形成的寺院茶与民间茶二大系统，还有客家的擂茶，闽东三大功夫茶等。因此，开展福建茶文化之旅就极富魅力。开展福建茶文化之旅时，既要安排旅游者考察北苑茶园、元代武夷御茶园遗址及茶具，又要安排参观采茶、制茶、茶乡风情、茶农之家、采茶舞曲表演、茶艺表演以至品茶等。在品茶中，可以让旅游者受民间茶“廉、美、和、敬”茶道的熏陶，或体悟寺院茶“禅茶一味”的境界。
    现代工业化社会生活的快节奏使得不少人希望通过旅游寻回“片刻的宁静”，舒缓紧张的神经。日本旅游界推出“当和尚”旅游，让旅游者改变一下生活方式，于不长的时间内在寺院中体验出家人的生活。这是值得借鉴的。让国内外旅游者(主要是国外的）参观游览佛教名山与文化古迹之后，在风景优美的名刹中“做一天和尚，敲一天钟”，既能使他了解佛教文化的过去，也能在“做一天和尚”中体悟佛教文化的蕴义。而且这一活动本身也极富情趣，不但能满足旅游者的观赏性要求，而且也能满足他们亲身参与体验的心理。





    文化旅游是凭借旅游景点、旅游节目的安排来营造一种文化氛围，引导旅游者感受某种文化。发展文化旅游首先要确立文化主题，没有文化主题，谈不上“文化旅游”，只能是史迹游览。单个景点的吸引力是有限度的，景点只有置于特定的文化氛围中，才能充分显示它本来应有的意义与魅力。在同一旅游线路中的各景点，从不同的侧面表现共同的文化主题，它们所构成的整体效果远远超过单个景点的数学总和。因为各景点所营造的共同文化氛围具有很大的模糊性，唯其如此，才更具诱惑力。散文家余秋雨在《西湖梦》中说：“西湖的盛大，归拢来说，在于它是极复杂的中国文化人格的集合体。一切宗教都要到这里来参加展览。再避世的，也不能忘情于这里的热闹；再苦寂的，也要分享这里的一角秀色。佛教胜迹最多，不必一一列述了，即便是超逸到家了的道家，也占据了一座葛岭，……作为儒将楷模的岳飞，也跻身于湖滨安息，世代张扬着治国平天下的教义。宁静淡泊的国学大师也会与荒诞奇瑰的神话传说相邻而居，各自变成一种可供观瞻的景致。这就是真正中国化了的宗教。深奥的理义，可以幻化成一种热闹(P.111)的游览方式，与感官玩乐溶成一体。”笔者认为，文化旅游就是以“感官玩乐”的“热闹的游览方式”去追寻景点的“深奥的理义”。遗憾的是，至今为止，所谓“文化旅游”很少把旅游项目或线路置于民族文化或地域文化乃至某一门类文化的氛围之中，而且对旅游线路内的景点很少挖掘其“深奥的理义”亦即“文化底蕴”。这是我们从事发展福建文化旅游必须注意再三之处，亦是本文写作的意图与立论的着眼点所在。
    发展文化旅游要将文化资源转为文化旅游资源乃至文化旅游产品。在规划与开发时，必须超越现行市县行政区，遵循文化地理分布特点。文化的地理分布是相当复杂的，不同的文化形态有不同的地理分布格局，如作为历史上一个时期的“两宋八闽文化”，主要分布于闽北、闽中以及闽东南沿海地带，并以闽北为重心。佛教文化分布于全省，而以沿海一带为重心。作为地域性文化的分布亦跨越现行市县区划，如客家地域文化区，主要分布在龙岩市与三明市，漳州的部分县亦有分布；闽南地域文化区分布于泉州市、厦门市、漳州市；闽东地域文化区分布于福州市与宁德地区。这些文化区历史上有的本来就属同一行政区，如客家地域文化基本上是“古汀州”，闽东地域文化区在元代以前统属“古福州”。古代行政区对地域文化的形成起了某种强化的作用：“文化区域”贵在“文化”，它一经形成，就具有相对的独立性，尽管后来行政区发生变更，仍能保持自己的基本面貌。因此，发展福建文化旅游要打破现代行政区的界限，遵循文化地理分布规律，才能发挥整体优势。否则，各行其事，不但不能形成优势互补，只能造成内耗。协调这一工作，单靠现有的省市旅游管理部门是不够的，省人民政府必须在省旅游局之上形成一个协调组织。
    文化旅游是一种高品位的旅游，发展文化旅游不是将名胜古迹简单地组织成一条线路就算了事，而要通过筛选典型的名胜古迹以营造一种“文化”。与之相应，开发者、经营者就必须具备相应的中国文化、福建文化素养。由于我国旅游业近十来年才刚刚起步，开发者、经营者基本上是边学边干、边干边学的。而文化旅游又是新近才引起人们关注的，所以加强与提高经营者、开发者自身的中国文化素养与福建文化素养，不应被忽视。没有一支具有高度文化素养的队伍，要推出极富创意的文化旅游项目、线路是不可能的。
对文化旅游来说，尽管开发者、经营者极富创意，但他们开发出来的产品能否使顾客满意，才是是否成功的验证。在这一过程中，导游员起了关系全局的作用。一个文化素养高的导游员应能灵活地根据游客的不同文化水准选择不同的方式引导对方通过游览去感受“文化”。然而，时下绝大多数的导游员对景点的文化内涵知之甚少，但现行的国家旅游局人事劳动教育司编的《全国导游基础知识》(中级考试书)，其中有关“中国文化”方面的知识还不及大学本科教材《中国文化概论》的水准。中级如此，初级导游员就可想而知了。笔者认为，文化旅游能否发展与深化，导游是“瓶颈”。要想深化“文化”在福建旅游业中的地位，发展福建文化旅游，必须在提高导游员队伍的文化素养方面狠下功夫，要加强“中国文化”与“福建文化(包括方言)”的教育，而且新线路推出之前，还要对导游员进行针对性提高培训。否则，为发展福建文化旅游所作的努力，只能是事倍功半。(P.112)
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